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В  с о в р е м е н н ы х  э л е к т р о м а г н и т н ы х  у с к о р и т е л я х  о с н о в н а я  э н е р г и я  т р а т и т ся  н а  т е п л о в ы е  
п о т е р и  в т о к о п р о в о д я щ и х  э л е м е н т а х , и  в с е  у с и л и я  п о  у в е л и ч е н и ю  К П Д  н а п р а в л ен ы  н а  с н и ­
ж е н и е  э т и х  п о т е р ь . Р е з о н а н с н ы й  м е т о д  у с к о р е н и я  п о зв о л я е т  н е с к о л ь к о  о т о д в и н у т ь  п р о б л е м у  
т е п л о в ы х  п о т е р ь  и  н е о б х о д и м о с т ь  п р и м е н я т ь  с в е р х п р о в о д н и к и . П р е д л о ж е н н ы й  м е т о д  н а ­
п р а в л ен  н а  м а к си м а л ь н о  п о л н о е  и с п о л ь зо в а н и е  э н е р г и и  у с к о р и т е л я , п о зв о л я е т  о т к а за т ь ся  о т  
н е с к о л ь к и х  н а к о п и т е л е й  в м н о г о с т у п е н ч а т ы х  с и с т е м а х , т е м  са м ы м  с н и зи т ь  м а с с о г а б а р и т н ы е  
п а р а м е т р ы  у с к о р и т е л я  и  е г о  с т о и м о с т ь . Р е з о н а н с н ы й  м е т о д  у с к о р е н и я  р е ш а е т  е щ е  о д н у  п р о ­
б л е м у  с о в р е м е н н ы х  у с к о р и т е л е й :  н е о б х о д и м о с т ь  р а зр ы в а  б о л ь ш и х  т о к о в  с и л о в ы м и  к л ю ч а м и  
в м о м е н т  п р о х о ж д е н и я  у с к о р я е м ы м  о б ъ е к т о м  с е р е д и н у  с о л е н о и д а , т е м  са м ы м  п р о п а д а е т  н е ­
о б х о д и м о с т ь  в ц е п я х  р е к у п е р а ц и и  с а м о и н д у к ц и и .
соленоид
Р и с . 1
С у т ь  м е т о д а  с о с т о и т  в т о м , ч т о  н е о б х о д и м о  д о б и т ь с я  с и н х р о н и з а ц и и  п р о ц е с с а  к о м м у ­
т а ц и и  с о л е н о и д о в  с  р е з о н а н с н ы м  р а зр я д о м  н а к о п и т е л я  и  д в и ж е н и е м  о б ъ е к т а  п о  т р а к т у . В  
т а к о м  р е ж и м е  к а ж д ы й  с о л е н о и д  о т р а б а т ы в а е т  в с ю  д о с т у п н у ю  в д а н н ы й  м о м е н т  э н е р г и ю  н а ­
к о п и т е л я , т ак  как п о с л е д н и й  п о л н о с т ь ю  п е р е з а р я ж а е т с я  ч е р е з  с о л е н о и д . П р и м е н я я  м н о г о ­
с т у п е н ч а т у ю  с и с т е м у  м о ж н о  д о б и т ь с я  п о л н о г о  и с п о л ь зо в а н и я  э н е р г и и  н а к о п и т е л я  [ 1 ], так  
как  в с е  с т у п е н и  о т р а б а т ы в а ю т  п о л н у ю  э н е р г и ю  о д н о г о  н а к о п и т ел я .
Д л я  а н а л и за  р е з о н а н с н о г о  м е т о д а  б ы л а  с о с т а в л е н а  м а т е м а т и ч ес к а я  м о д е л ь , о п и с ы в а ю ­
щ ая  м е х а н и к у  у с к о р е н и я  о б ъ е к т а  п р о х о д я щ е г о  п о  т р ак т у .
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Моделирование показало, что уже на начальных этапах оптимизации была получена 
эффективность ускорения в приделах 34%, что выше эффективности существующих анало­
гов. Максимальная скорость частицы при энергии накопителя 28кДж составляет 30 км/с.
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С увеличением срока функционирования космических аппаратов, появлением долго­
живущих космических станций проблема регистрации микрометеороидов и все возрастаю­
щего количества техногенных частиц, а также защита космического аппарата становятся бо­
лее актуальными. В 60-80-х годах было поставлено несколько десятков космических экспе­
риментов по изучению физико-химических свойств частиц естественного и искусственного
